大學院校橄欖球隊教練領導行為與選手滿意度之研究 by 劉雅燕
 
 






































































回收有效問卷 131 份，無效問卷 7 份，回收率 94.92%。詳見表一。 
表一 正式問卷發放及回收一覽表 
學    校 施測問卷 有效問卷 回收率% 
台灣大學 20    18 90.0 
海洋大學 22 21 95.4 
中正理工學院 10 9 90.0 
台北體育學院 26 24 92.3 
輔仁大學 22 22 100 
真理大學 18 18 100 
蘭陽技術學院 20 19 95.0 
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表二 大學橄欖球隊教練領導行為量表統計摘要表 
因素名稱 特徵值 解釋變異量﹪ 累積解釋變異量﹪ 
訓練與指導行為 15.00 9.31 19. 21 
關懷行為 2.73 16.67 35.98 
獎賞行為 2.22 11.56 47.54 
民主行為 1.63 9.42 56.96 





表三  大學橄欖球隊選手滿意度量表統計摘要表 


























項目 樣本 人數 百分比% 排序 
大專甲組 55 42.0 2 參賽組別 
大專乙組 76 58.0 1 
總和  131 100.0  
1 年 29 22.2 1 
2 年 7 5.3 8 
3 年 13 10.0 5 
4 年 11 8.4 6 
5 年 11 8.4 6 
6 年 16 12.2 4 
7 年 19 14.5 2 
8 年 18 13.7 3 
球齡 
9 年 7 5.3 9 
總和  131 100  
國家級代表選手 33 25.2 2 
全運會代表選手 26 19.8 3 
當選最高
選手層級 
大專盃代表選手 72 55.0 1 
總和  131 100.0  
1 天/週 6 4.6 3 
2-3 天/週 46 35.1 2 
4-5 天/週 74 56.5 1 
每週練習
天數 
6 天以上/週 5 3.8 4 










  向度名稱         題數   人數   平均數   標準差   排序 
  訓練與指導行為    11     131    43.37     6.145     1 
  關懷行為           8     131    30.29     4.784     2 
  奬勵行為           8     131    29.53     4.643     3 
民主行為           6     131    23.31     3.435     4 
  專制行為           3     131    10.11     2.252     5 
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三、大學院校選手滿意度分析 
中正盃橄欖球錦標賽大學院校選手滿意度量表共分為二個向度，平均得







表六  大學院校選手滿意度之現況分析表 
 向度名稱 題數 人數 平均數 標準差 排序 
 運動成績表現 3 131 10.79 2.461 1 
 教練領導能力 2 131 7.82 1.716 2 


















向度 樣本 個數 平均數 標準差 F值 事後比較 
大專甲組 55 42.20 7.240 訓練與指導
行為 大專乙組 76 44.22 5.095 7.258* T2>T1 
大專甲組 55 30.20 5.539 關懷行為 大專乙組 76 30.36 4.191 6.167  
大專甲組 55 29.33 5.392 獎勵行為 大專乙組 76 29.67 4.048 8.681  
大專甲組 55 22.93 4.149 民主行為 大專乙組 76 23.59 2.806 8.253 
 
 
專制行為 大專甲組 55 10.35 2.238 0.016  
 大專乙組 76 9.95 2.262   
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表八 最高選手層級大學院校選手教練領導行為事後比較分析摘要表 
向度 樣本 個數 平均數 標準差 F值 事後比較 
國家級 33 43.27 7.354 
全運級 26 40.62 5.974 
訓練與指導
行為 
 大專盃 72 44.42 5.320 
3.820* C3>C2 
國家級 33 30.79 5.372 
全運級 26 28.92 4.344 
關懷行為 
 
 大專盃 72 30.56 4.624 
1.359  
國家級 33 30.58 5.836 
全運級 26 27.88 4.092 
獎勵行為 
 
 大專盃 72 29.64 4.088 
2.549  
國家級 33 23.52 4.017 
全運級 26 22.12 3.456 
民主行為 
 
 大專盃 72 23.65 3.077 
2.021  
國家級 33 10.36 2.219 
全運級 26 10.23 2.338 
專制行為 
 
 大專盃 72 9.96 2.254 
0.406  
資料來源：本研究整理。註：C1 代表「國家級」，C2 代表「全運級」， 












向度 樣本        個數 平均數 標準差 F值 事後比較 
1天/週        6 45.33 4.457 
2-3天/週      46 45.30 5.138 
4-5天/週      74 41.84 6.590 
訓練與指導
行為 
6天以上/週    5 46.00 3.464 
3.792* D2>D3 
1天/週        6 30.17 2.229 
2-3天/週      46 31.39 4.074 
4-5天/週      74 29.61 5.312 關懷行為 
6天以上/週    5 30.40 3.647 
1.326  
1天/週        6 27.17 3.971 
2-3天/週      46 30.26 4.052 
4-5天/週      74 29.16 5.088 獎勵行為 
6天以上/週    5 31.00 2.000 
1.226  
1天/週        6 22.67 2.251 
2-3天/週      46 24.00 2.883 
4-5天/週      74 23.00 3.623 民主行為 
6天以上/週    5 22.40 5.941 
1.007  
1天/週        6 9.50 1.049 
2-3天/週      46 9.98 2.408 
4-5天/週      74 10.20 2.132 專制行為 
6天以上/週    5 10.80 3.701 
.392  
資料來源：本研究整理。D1 代表「1 天/週」，D2 代表「2-3 天/週」，
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表十 不同組別大學院校選手滿意度事後比較分析摘要表 
向度 樣本 個數 平均數 標準差 F值 事後比較 



















表十一  不同球齡大學院校選手滿意度事後比較分析摘要表 
向度 樣本 個數 平均數 標準差 F值 事後比較 
1 29 8.43 1.62 
2 7 8.14 1.68 
3 13 8.42 1.24 
4 11 8.18 1.72 
5 11 7.55 1.75 
6 16 7.88 1.71 
7 19 7.32 1.63 
8 18 7.00 1.57 
教練領導
能力 
9 7 8.14 1.68 
2.175  
1 29 10.93 2.62 
2 7 10.57 1.62 
3 13 10.75 2.38 
4 11 11.45 2.81 
5 11 9.82 2.79 
6 16 10.69 2.06 
7 19 10.95 2.07 
8 18 11.06 2.29 
運動成績
表現 
9 7 10.57 1.62 
1.507  












向度 樣本      個數  平均數 標準差 F值 事後比較 
國家級     33    7.73 1.941 
全運級     26    7.08 1.440 教練領導能力 
大專盃     72    8.14 1.630 
3.893* C3>C2 
國家級     33    11.30 2.054 
全運級     26    10.42 2.212 運動成績表現 







練領 2-3 天/週比 4-5 天/週更具顯著性。其餘各向度無顯著差異，如表十三。 
表十三 不同每週練習天數大學院校選手教練領導行為事後比較分析摘要表 
向度 樣本        個數 平均數 標準差 F值 事後比較 
1天/週        6 8.00 0.00 
2-3天/週      46 8.41 1.54 
4-5天/週      74 7.49 1.70 
教練領導 
能力 
6天以上/週    5 7.20 3.11 
3.15* D2>D3 
1天/週        6 9.67 2.16 
2-3天/週      46 11.02 2.30 




6天以上/週    5 8.60 5.13 
1.96  
資料來源：本研究整理。D1 代表「1 天/週」，D2 代表「2-3 天/週」，D3 代表「4-5
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表現 .195* .373** .253** .321** .154 
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